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7. MELLÉKLET  
 
A területen előforduló fajoknak a szövegben használatos magyar, illetve tudományos nevei 
Magyar név Latin név 
Az adatbázisban 
használt rövidítés 
Barkócaberkenye Sorbus torminalis babe 
Boróka Juniperus communis bor 
Bükk Fagus sylvatica b 
Cseregalagonya Crataegus oxyacantha csgg 
Csertölgy Quercus cerris cs 
Egybibés galagonya Crataegus monogyna egg 
Erdeifenyő Pinus sylvestris ef 
Feketefenyő Pinus nigra ff 
Gyertyán Carpinus betulus gy 
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus hj 
Hegyi szil Ulmus glabra hsz 
Húsos som Cornus mas husom 
Kislevelű hárs Tilia cordata kh 
Kocsányos tölgy Quercus robur kst 
Kocsánytalan tölgy Quercus petraea agg. ktt 
Korai juhar Acer platanoides kj 
Közönséges mogyoró Corylus avellana mogy 
Lisztes berkenye Sorbus aria agg. lbe 
Madárcseresznye Cerasus avium csny 
Magas kőris Fraxinus excelsior mk 
Mezei juhar Acer campestre mj 
Molyhos tölgy Quercus pubescens s.l. mot 
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos nh 
Nyír Betula pendula ny 
Rezgőnyár Populus tremula rny 
Vadalma Malus sylvestris vadalma 
Vadkörte (körte) Pyrus pyraster kte 
Veresgyűrű som Cornus sanguinea vgysom 
Egyéb:   
Kocsánytalan-molyhos tölgy hibrid 
Quercus petraea x Quercus 
pubescens kttx 
Meghatározatlan galagonya Crataegus sp. gg 
Meghatározatlan som Cornus sp. som 
Meghatározatlan tölgy Quercus sp. t  
Molyhos-kocsánytalan tölgy hibrid 
Quercus pubescens x Quercus 
petraea motx 
Nincs adat - kerdeses 
 
